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ПОД ЗНАМЕНЕМ
ЛЕНИНА
О р г а н  
Пврвоуральскогв РЯ 8К(1(8), 
РИК а и РЛС 
С в е р д я ѳ е с т а і  о б л а с т и
ГАЗЕТА ВЩЙТІЖЕДНЕВНО 
ПОДПИСНАЯ ППЛТй:
На 1 месяд—1 р. 20 косі
, 2  ,  — 2 р. 40 ко п .
,  3 „ —8 р. ВО коп.
№ 175 (в39)| Понедельник 6 август® 1934 года \ т  175 (839 )
Всем парткомам! '
6 а в г у с т а , в 10 ч асо в  у т р а , С озы вается  с^ в а  
щ ан и е редаш теров  м н о го т и р а ж е к , стен н ы х  г а зе т  
и  р а б с е л ь к о р о в  в  п о м ещ ен и и  райиартй& 5-ш ет&
Поряди дня:
1. П р а к т и ч е с к и е  м е р о н р и я т и я  по р е а л и з а ц и и  р е  
ш е н и й  и ю л ьско го  п л е н у м а  Ц К  В К П (б) в 
у с л о в и я х  П е р в о у р а л ь с к о го  рай о н а. (Д о а л а д . 
?ов. Ч ер н ец о в).
Н а ч а л о  с о в е щ а н и я  в 10 часов  у т р а . Я в к у  
о б есп еч и в аю т  с е к р е т а р и  п ар тко м о в . Р а з в е р с т к а  
с о о б щ ен а  к а ж д о м у  п а р т к о м у  о тд ел ьн о .
О т в а т с т іе н я в Й  с е в г е т а р ь  
р а й к о м а  В гіГГГ(*')— ЧернвЦСВ-
ОБРАЗЦОВО О Х Р А Н Я Т Ь  У Р О Ж А И  Х Л ЕБ О В , К АРТО Ф ЕЛ Я ; ОВОЩ ЕЙ
„ в в д в ш м  ялской охраны, расхититвлей и ворвз привлекать к строжайшей уголовно:! ответственности" ци юи. рк >и о
Организовать охрану 
огородов
І
Тов. C f s i s i  в? XVII с'еаде 
■ а р и я  т о р я  с задачах в об' 
даетн орган звдиоаног©  втрои 
іольетва потребовал „поднять 
врганяьациоЕВое руководство 
до уровня политического pyso* 
б о детва*.
Первоуральская иартнйиая 
ергаиззаивя н профсоюзы еуме 
ли это у к а в а іа е  тев. Сталина 
сделать отправным моментом £ 
борьбе за  развитие индивиду­
ального рабочего егорсднячест 
ва. В еютветотвии в* заданием 
«бластного комитета партии, 
партийная о? гвЕвзанжя к преф 
ееюзе райеиа поставили п р е д  
евбо8 задачу охватить не ме 
вее воловины р а б о т  района 
индивидуальным егородначест 
вам, доведя r e f s  в огородах 
до 1540 га: Благодаря широ­
кой организационной работе 
всех звеньев цартиЗной органа 
»аца? и профсоюзов, это, ш а -  
н ге  областного кгматета пар­
у ся  было нег^вн.голнеп?. 15,921 
рабочее хозяйство засеяли Квр 
тофелем в  евещами около 1700 
*а.
Правильность указаний вож­
дя партия я  рабочего класса 
б*Ш  подтвержден» практикой
этой охрайн іа в и е іт  дальней 
шее улучшение яатериаіьно- 
битовеге яоложения рабочих.
Над® органе вовать «емую 
широкую охрану уровая ва 
огородах.
По примету Трубетрея, sa  
крупных масаивах, где нахо­
дятся рабочие сг«р ды, е*аіеи- 
но в окрестностях города и 
яоседков, ярофсоюзы должны 
создать постоянную второжэ- 
вую охрану, выделяя в яожощь 
ей добровольных сторожей.
В городе и поселках, па 
ухЕцам из среды жителей и 
рабочей молодежи, вед руко­
водством актива советов и 
врофсеюзов должчы быть соз­
д ан а сторожевые группы  для 
обхода огородов в кзчнеэ вре­
мя.
Задача советов, как органов 
диктатуры пролетариата, заглю 
чается в ток, чтобы развер­
нуть образцовое руководство 
paf*!5§ этих добревлйьчссшвх 
стегмеевых rp y n s .
Нн один случай воровства, 
хнщенн® и я о т р а в ^ е  должен 
оставаться кѳ раееледоіаяиим. 
ВнавввнЕИ равхищення урожая 
на рабочих огородах должэы
ПОМОГИТЕ ПОСТРОИТЬ
скбтиыи д в о р
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  Ш Е Ф А М  К О Л Х О З А  
„К Р А С Н Ы Й  Л У Ч ? — Р А Б О Ч И М  С Р Е Д  
У Р А Л М Е Д Ь С Т Р О Я  
НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА ОРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ 
108. ЮЛИНУ, СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА ТОВ. КОРНИЛОВУ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТРОЙКОМАТОВ. РЯБОШАПКИНУ 
Ваш иедшефный колхоз! вого скотвогч двора.
Д р аен и й  дуч“ имеет молочнэ-» Пленум ДК' В Щ б ,  придавая
борьбы ва индивидуальное огэ! прнвлеіатьея к строжайшей 
родвнчеотво» і уголовной ответственности.
П артийная гргапязацяя и 0 ;га н ы  Наркомвиудела, еу- 
И'офссюзы положили много j да ж прокуратуры должны 
тж для создавая условий рабо ускорить следствие по всем
чин яри которых бы онн вме 
ЛИ СВОЙ КЙрТСфвЛЬ, свои овощи 
Первые д и  этана борьбы зэ 
жвдиввдуальвее огородничество 
сев н яропозва бьи я  яройдевы 
с уеяехон. Иа очередь дня се­
годня вет&з следующий этае 
борьбы за  у режа 8 — охрана 2 о 
Севан от расхящрвня.
Урожаі в іядийидуальннх 
ого^ог&х ожидается сбвльный.
Ел«ссі}е-вра|сдебны9 элемэя 
чы, а под их ъ-Шшшщ ве«#зна 
тельные ‘слей рабочих «ста 
ли на дуть водрыві иядятн 
дуалькоге оггродввчеетва. Яг 
■ссІедяев время участилвс 
случая зотрав хлебов и ййщ* 
яне к пгсфеля е ©горэд^в. Та., 
наирвм яа огэродаі тияогра 
фнн оЕззадось, что часть пе 
ѵѳвев расхітвтелям и в*дрнт& 
и ррртсфе.’ь е ноля Евхащен 
На «городах рабочих Трубстроя 
также широко ра ввлозь хзш  
нвчества.
Хищевие картофеля ^реисхо 
і я т  ве только isa участках, рае
з-'лсаекны х в ояресткостях го 
рода к гшодевих поселков, во 
и аа егородах, расположеаяых 
л сан# .і городе. щ
Мы яе ложем г pofти mbmo 
всех этих хищений урежая 
с рабочих оглредов. Ееобхедімо
делан» евязаивыл с хищением, 
воровством и плохо3 схрзноі 
урежая. Разбор этих дел дол­
жен яреводипся в сбщвотвѳя- 
нем показательном порядке.
Вредительекая работа клав- 
собого врага, пытающегося че- 
т;?з разрушение рабочих огоро­
дов ввдорвать улучшение ма- 
териалъно-быш ого доло-жоеяя 
рабочих, должна вресекаться 
самый решительным 'образен.
Через новышеяке к-ассевой 
бдитбльностк 20 всех звеньях 
нашей ерганивациа мы дслж- 
н н  добиться сбрезцовой охра- 
аы у р гаая  на рабочих огоро- 
дах, в колхозах я  сельхозкем 
бгеатах.
Бюро районного комитета 
партия в своем решений ет
2 VII „е срактичэских меро- 
првятиях по подготовке и яро 
ведеяяю убэрочной камиаяян, в 
связи с телег:аммой Обкома 
и выетуплонйвм ла радиопере­
кличка (вкретаря Оакома тев. 
.Стрѳгакела В. А.* наметило 
развернутую программу берьбы 
за свхравён«е урежая яе толь- 
іи з колхезах и сельхоз омба- 
натах, но и га рабочих с горо­
дах.
Зада-s всех ор га івзада^  за 
ключаетея в тем, чтеіы  это ра
товарную ферму иа 119 голез. 
Р-ализуя решения ішньекоге 
нлеяума ЦК ВКН(б) колхоз ер 
ганязовал два фермы— евинонод 
ческу ю на 49 голов и овцевэд 
ческую я а  52 гаю вы . Взяла 
ва себя обязательетвэ ссхра- 
вить поліостью  молодняк, удуч 
шить качестве ухода за про 
дуктивным 6К0Т0М, повысить 
удой я увеличйть снабжѳяіе 
и ш чн ы м и продуктам* рабочих 
ударников шахтеров Дегтярки.
Мы же стридагм, что в де 
ле поднятия жаютноводетва 
у наг erne бо^ьшве яедеѵты .
За первое вэлугодве г.алс 
23 Г0Л9ІЫ, 23 них 4 коровы. 
• О іп л ы е а  иддадяяа г е  кисг-х 
хорешай аттостацня я не сая 
магт с нас атЕетстзаааести, за 
ЕлохоЁ уход.
У нае есть настоящие ударяй 
ки, которые болеют за* дело 
йсйвзтяааодства. Доярка ІДу 
з а в а  Аана Я іевлевза в свире­
пые, жгучие морозы доила )5  
ко|ов, одновременно ухаж иіая 
га телятами и сумела c sx ра­
нить 13 штук.
Наши е ш  яые дворы и телят 
яика совершеняо не вберудо- 
рпячг Тв^буется wcTBOtita но-
ксключвте ьдую важность делу 
поднятия животного.; "тва, ебязы 
вает нас в первую очередь евхра 
вить мелодЕЯК и подготозэться 
к зкмов?-е с к о т а /
Но мы упираемся в трудно 
сти нря 'посгрейке скетаого 
двора для 100 гож в. У вас 
нат плотяякоз. Это вынуждает 
вас обратиться з .зв м  за яомб- 
щыо— ирисдаіь вам спецваль 
яую бригаду илстников, хотя 
бы на один месяц. Стрейна 
терязлы  у нас гмоются, га не 
ключ*ннем гвозд йГ 
3 етзет на вашу шефокую 
помэщі а »  л.аам сая «ловз, 
что йризыв тов, Сталина о иод 
Я ЯТЕЙ Ж*5'.'ГНОЙ0геГВа г-лм ; 
будет яретвчрятьс* в ж ?звь с 
колхозвою честності» и добре 
совестностью.
Ждем вэш ответ через раіож 
яую газету «Под знаменем Ле 
вина».
Мы проевм партком и по* 
стройки поставить маше пвсімо 
га  обсуждевве ваших рабочих.
Нрьвлен-ве колхоза: 
Гсгория, Шжаков, Суатин 
По поручению колхозников— 
Еремина, Шурувоз. кш&в, 
РуНоВЩИНИ 03 1.
Трубстрой -хорзшш 
щ е ф
Не вое шефы , >аяяк хорошо, 
что оеноубо} ч ф в  а  ироиолоч- 
І И  рабога » ком іовяйствв
нѳ жд'гт. Б  ву '- sao  у е а е я а т ь  
сделать вт и £я, исг/бевво сей­
час, когда ву «идея S яодхс-sa £ 
вехлітает г пг - .-й сел и .
Хаомояа бвво:,ѵ ч? шефству а г 
н ад  *одх98»мя „ > іа-іа“ я  ».Н«* 
вая дврѳанн". О ая ограничились 
аосылкой браг*ды оооавиаик- 
мовцвв в 21 ч е л . в яэл - 
хо» „ 3 я  а м я  “ . Оооаен - 
химовцы, n s w  там декаду , про. 
пололи всего 2,90 га , а 90 ч*г„ 
досланные ва стбботиак на 
один д«яь, врвяодоли 1 га .
Б колхозе .Н о в ая  деревня" 60 
ч о л . ,  о о с л э з н ы в  іс Х рЬіиям » про­
п о л о л а  I г а .  Качество работы 
с а м о *  н и з к о е .  Это Я в с я  помощь. 
В с у м м е  о н а  составляет на два 
колхоз* вее.4о 3. Э> га. " 'аяш яои  
м щ врная ппмохць!
Ірц ель  „Трудовпз" ш< Ъе-sytv  
над колхоз м имена Ворсшн *( в а . 
Вея помощь колхозу » ы й рзм ав>  
в поселке 1 чел. с лошадью я  о 
окучвихс и на 4 дня —окучено
3,5 га, я  3-х чал. иа 1 декаду — 
ирзаг.лого f),5 га . T t~ a* -покошь, 
какую  ок «ыва: г шефы Xpd&SH 
ка н «Трудовика»,—ве болыдевяст 
е а а п -  зтъщк,: ' ~
Кіг. хороший пример аомощя 
шефов колхоза?» можно взять  
Трубстрой. В колхозе „Блюхера** 
жали 2 і человека (оеоаввахн- 
мовцы) 1 декаду. Прополола к  
овучали— 22 га. 9 косцов я*или 
20 даев, скосялн 68 га. Ф а іза - 
учняяи работали-5 дней, 24 чел. 
пропороли б га. Оказана боль­
шая помощь по ремонту сѳльхоз 
инвентаря. Плотявк капиталы^® 
отремснтирсвад3 веялки, 8 граб­
лей к  самосброскем. Слесарь 
работал 1 декаду, починил 3 
йнеЗкп, сделал нарезку внвтгв 
и т. д . Кроме того, целый мееяц, 
а качестве рарторга в боигадч 
-па. В к?что работат - . Кузнецов.
» О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ПАРТ ДНЯ 16 АВГУСТА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Б Ю Р О  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р К  В К П (о )
врияять самые решительные ме :ш ение районного зомитета яар 
ры к ехраЕо урожая в егере [тип решительно и наследова­
л и ,  i f *  от о іе в е я і і е ш я н и я ' хельл» провести в жизнь.
1. В цеіях  проварки выпол­
нения о практического сеущз- 
сгвления указании второго 
и ен у м а  комз«с«а партийнеге 
к я т р о л я  при Д Е  ВКП (б) „са 
мыл решительным ѳ&разо*. бэ 
poTbct з а  агетв зз св’севремев 
ныа разбор и удовлйтворение 
;»зоб’ н затгленяй трудящих­
ся, .ве н а п р а в л я т ь  жало 
бы и заведения -.гетзяинс и  в
еоответетаунщнв ннотаацам, не 
использовав предварительно 
всех возможностей ма меете“ и 
усилений борьбы за действен- 
иег-ть пяс?іі рабселькоров рай- 
сняых, маеготнражных и стен 
ных гавэт, считать необходимым 
древедевЕѳ 16 авгуета So м ех  
ьервичиах партийных органи- 
зац я іх  района единого с а р ти і 
е®го дня, с широким привлече­
нием ча собранЕЯ бесаартиВ- 
вых рабочих, холхэійых и тру 
дящвхся масс района, е иеета- 
вавкой вопроса „о д е й с т в е н н о  
с т и  п и с е м  р а б с е л ь к о р о в  и  уда 
влетворении жалоб трудящих 
с я “ .
2. Предложить парткомам,
О Т  2 - Ѵ І Й  3 4  Г О Д А  
партэнганнзаторам и редакто­
рам газет развернуть гщатгль* 
кую подгоюгку к провѳдеэ?» 
единого паѵ іЕ іного дня. Пз 
состава ргёгадькоров, ?е*акт«- 
роі атенновок а рабоччх актива 
ст?s’, с нривіеченаем лучших 
инженер по- m  а ячесвих работ- 
никгв, составить бригады, пору 
чав ни' зрсЕзвесгя тщательное 
изученге дегственигсти писем 
рабселькоров и удевлетв#рение 
жаіш5 трудящихся а еоветских, 
торговых* хозяйственных и 
!?;юч . к оргазизацаях, вы явле­
ние хонкреуных винов» ексв,
I ю рекратиздкн относящжхся s  
письмам рабселькоров я  жало­
бам трудящ ихся с тем, чтобы 
руководители этих іригад  яа 
партийных собраниях высту­
пила с содокладами.
На собраниях должлк быть 
р&8^абот ;ны врииенительие к 
каждому цеху, учавтзу, колхо­
зу практические мероприятия, 
шоста ценны е па усиление дой 
ствеиности имеем рабвелькерев 
и улучш ения удовлетворения 
жалоб трудящ ихія.
3. Рекомендовать парткодаі
и пар -оогаэзз^и рач  и ѳ д а я ы і 
ьартийпы і день я з  содрааи яі 
привлекать в. качестве доклад­
чиков начальник, в щдхеі, 
председателей иехкоиов, руМ* 
водвтелеі советов
4. Предложить редакдяям г а  
зет „Под зна.*,:алеи Л еиина“ , 
.Л енин б аір агы 11 и заведеких 
многотиражек ход подготовки к
sединому иартдѳіо взять иод 
с и т н а я ч е р к о в  вяблюдеиио. а  
сано ароводевіе ед^иего ritp>. 
тявного дая осветить а  ярок: 
в печати.
5. Поручать зам. секретаря 
ТО*. Силантьеву «ШбщИТЬ ито­
ги  единого «артави«го дня и 
исетавнть ва еб«уж |«н іе  оче­
редного ааездания* ( .op, faSxc 
ма. *
о . Для руководства хадвѵ 
подготовки и прмедѵнлз едаае 
го партийного два комаѵдііро- 
вать в вервичяыв оугач-иапий 
98B0 іов и новостроек руководя» 
хцвз районный партийны ! а и
ТИІ,
ПРЕКРАТИТЬ ОБСЧЕТЫ РАБОЧИХ
ПОЧЕМУ НИПШРТСКИЕ КОЛХОЗНИКИ  
БЕГУ'? С ТРУБСТРОЯ.
ІІишертсЕне районные орга-Ірен нкх  нарядов сказалось с 
акзац и а в « в е т  и а хорошее |об"четами 9 бригад, 
шефстьв со стороны Трубстроя 3) Кадровым рабочим и 
лад колхозам* дали помощь колхозникам за  2-ю  ш ш вян у
площадке, послаз наиіучш ие 
жадры колхозников в количе­
ства 800 человек ва один Ml 
*яц. Б результате, что а е  во
лучнлсеь?
Квшертскше колхозника бѳ
гут домеі, у е іа л і  ва £0 проц. 
В одаом железнодорожном це­
хе, в бригаде Еремина, из 22 
чел. оета оеь 5 чал. Причина 
утечки еолхозников i s  про­
стая. Дело не в ю л , что они 
ве хотяі работать. Наоборот, 
кадты хорошие, на-лучш ий 
«одбер ударвивов. Но в чем 
ж е дел. ?
Дело в том, вто не созданы 
культурно-бытовые условия 
в р а б о т е :  рабочие 
вростаивают без работы по 
5 -6  часов, за это дею  им не 
оплачивают, ц е р е б р т а  с ра* 
боты на работу в течгнвв 8 
чаеов до 4-6 раз, на расстоя­
нии до 3-х километров. Пр© 
язведственаыо подготовитель­
н ы е рабеты в расчет ке прн
НЕКіЮТСЯ, ПОДВИЖЗу V3K0K0"
леи аых вагонов также не 
оплачивают.
На все это деле организации 
смстрят хладнокровно, сзустя
рукава.
Приведу прм ер*
1) В железнодорожном цехе
люди к десятникам ке  при­
з е м л е н ы , грузчики работают и
де знают своего десятника.
2) Обсчеты это как система 
в Ірагадв  Нсатаева. По наряду ет
20  Y I  нричнт8:тся 25 рублей 
04,8 кож., а н о д ачи ш ваш  IS  
рубле* Ю воя. Наряд ст 
23-ѴІ это! же б р ігад ы — сле­
дует на 7,85, а Еодсчнт.чвают 
4* руб. 75 коп. 9-Y II из отде 
J.S ѳ р г г н Е ^ а ц и к  тов. Мартынов 
р т к -р р п я л  н а т ^ д ч  и из прове-
и к ш  получать нечего.
К массовому недовольству, 
невыходам на работу, утечке 
рабсилы адмивмстрация цеха 
з липе начальника' вксплѳата 
ции Мурта^кяа относятся сиу 
стя рукава и выход нахедат 
в „нате“ .
Его рукш дство  бюрократ® 
че$ки кабинетнее, он обложился 
бумагами. Если кто зайдет, 
свросить ао делу, он закричит 
з обругает маіом, пример с 
Тоіычкаковым.
7 -VII был” заявки иѳгру 
зить 2 вагона трвпехевой глй 
ны , а он в наряде яаиисая 
кирпич. Получжіесь, что 14000 
кирпича погружалось вместо 
трбнеловой глины.
2-Е првмер: на ст, Хрэииик 
Еогружено 5 вагонов к в р п и и  
для отправка я*  Іэу р о в к у , ко 
не старавили, тут же р азгр у ­
з к и .
Рабочие все вто видят, гово 
уят, но яакто мер не п р зн и - 
мает. f
В железнодорожном цехе вел 
ная дезорганизация. Не тэль- 
ьо к іи ер тск и в  колхозника 
бегут, но бегут и кадровые 
рабн ие. В железводврсжзом 
цехб есть люди, кзторыо хотят 
^ а о э ш ь , нэ им нет юмощн,
з тельзо смешка, что, мол, ничв 
го но получите.
Общественные организации
р е с п у б л и к и  Г и н д е н б у р г  
с к о н ч а л с я  с е г о д н я , в 11 
часов  у т р а ,  в св еем  им е 
е я е  в Н зй д ек е .* Я- *
П а у л ь  ф о н -Б е н к зн д о р ф *  
Г и н д е н б у р г , р о д и л с я  в 
1847 г о д у  в  П о зн ан и  в с ф и  
щ ерской  сем ь?. О кон чи в 
я а д е т с к а й  к о р п у с  в 1866 
г о д у , он в с т у п и л  л ей т е н а н  
том в  арм и ю . У ч а с т в о в а л  
в военном  походе п р о ти в  
А в стр и и  в 1856 г о д у , во 
ф о а н к * -п р у с с к о й  войне 
1870— 71 го д а , В 1900 го д ^  
б ы л  н а зн а ч е н  г е в е р а л -д е й  
тенангом , ко м ан д и р о м  ди 
в н зя и , и  в  1903 г о д у  аом ан  
д и р о м  а р м е й с к о г о  в о р з у  
са! В 1911 г о д у  Гмнден 
б у р г  у ш е л  в о т с т а в к у . В 
н а ч а л е  м и р о в о й  вой н ы , 
п о с л е  р я д а  п о р а ж ен и й  
ге р м а н с к о й  а р м и я  в В о ­
ст о ч н е й  П р у с с и и , В и л ь  
г е л ь м  II  н а з н а ч а л  Г я н д е н  
б у р г а  к о м а н д у ю щ и м  ар м и  
е й  д е й с тв о в а в ш е й  н а  р у с  
е ао м  ф р о н те . Г и н д е н б у р г  
с т я ж а л  г р о м к у ю  и зв е с т  
н о сть , к а к  в о е н э в а ч а д й н и к  
р а зг р о м о м  ц а р с к о й  ар м и и , 
к о г д а  б ы л и  р а зб и т ы  д в е  
р у с с к и е  а р м а и  С ам сон ова 
и Р е н е я к а м л ф а . В 1936 го 
д у  Г а н т е н З у р г  б ы л  я а з а а  
чен г  і& ввд ком аэд ую щ и м  
г е р м а а о к о й  а р м и е й .
ІЬ б е д ь і  Г я н д е н б у р г а  со 
з д а  ш  ем у  гр о м к у ю  с л а в у
Т елеграммы
Снзрть Гиндекбурга
Берлин, 2 августа JJAW). ( С тави л  с е б я  в  р а с я о р я -
П р е з я д е н т  Г е р м е к с к о й  ж е н и е  п р а в и т е л ь с т в а  Э бер
т а  я  р у к о в о д и л  о т с т у п  
л е н и е м  ге р м а н с к о й  а р м и и  
и  е® д ем о б и л и з а ц и е й .
В 1919 г о д у  Г я н д е н б ѵ р г  
у ш е л  в о т с т а в к у  и  до  1925 
г о д а  ж и л  в Г а н н о в ер е . По 
с л е  с м е р т и  п е р в о го  п р е з и  
д е н т а  г е р м а н с к о й  р е е п у б  
л и к и  Э б е р т а , н а ц и о н а л и с т ы  
во г л а в г  б л о к а  п р а в ы х  
п а р т и й  з а с т а в и л и  Г и н д е н  
б у р г а  сво и м  к а н д и д а т о м  
н а "  п ост  п р е зи д е н т а . Б э л ь  
ш а н о т в о м  го л о с о в  Г и н д е н  
б у р г  бы л  и зб р а н  п р е з й а е н  
том . Т о г д а  е м у  б ы л о  78 
л е т .
Г я н д е і б у р г  н и к о г д а  не 
с г р ы в а л  е з о и х  м о н а р х и
О а  з ач е е к и х  у б еж д е н и й .
м е т е р и а л ь а ы е  и н  
Г о ге в ц о л л е р н о в , 
п о ч етн ы м  п р е д с е  
б оевой  м о н ар х н -
Трѵбетроя и рай прокуратуру л^, чш ѳго  ге р м а н с к о го  п о л  
должны взяться за это дело 
крепко, выгнать дезорганиза­
торов' с пр#и*во^ства, еудить 
за обсчеты, выкорчевать м у>  
таз.'вщ еяу из жедезнодорожно 
гѳ цеха, создать условия в 
работе рабочим и колхозникам.
По просьбе десятни­
ков, бригадиров и р а ­
бочих. Г- К- Ш 6 8 В -
к е в о д ц а  во  в р ем я  иы п ери  
а л и с т я ч е с к о й  во й н ы , он 
с т а л  к у м и р о м  ге р м а н с к о й  
б у р ж у а з а и .  П о с л е  п а д е  
н а я  "м а а р х и и  а  б егств а  
В и л ь г е л ь м а , Г и н д е н б у р г  
еохр& н ад  р у к о в о д с т в а  ар  
м и е й  до 3 и ю л я  1919 го 
д а . К о г д а  в с п ы х н у л а  ре 
и о л ю ц и я , Г я я д ^ яб ѵ ^ г ' я р е д о
іц и щ а л  
т е р е с ы  
я в л я л с я  
д а т е л е м  f 
ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  „С га л ь  
н о н  ш я е м “ . В  1932 г ., 
к о г д а  г е р м а н с к и е  н а ц и  
о н ал  с о ц и а л и с т ы  в ы д в и н у  
л и  в  вы б о р ах  п р е з и д е н т а  
к а н д и д а т у р у  Г я т л е р а ,  а 
с о ц и а л -д е м о к р а т ы  и  п а р т и я  
ц е н т р а  о б 'я з и л и  к а н д и д а  
том  Г и н д е н б у р г а , р а е с м а  
т р и в а я  е го  к а г  « м ен ьш ее  
зл о у  , Г и н д е н б у р г  б ы л  «то  
р и ч н о  и з б р а н  п р е в и д е н  
том . П р и  г и т л е р о в с к о м  
р е ж и м е  ~ в о к р у г  Г н н д е н б у р  
г а  о б 'е д и н я ю т с я  к э н с е р  
в а т и в н ы е  б у р ж у а зн ы е  и  
а г р а р н ы е  к р у г и ,  а  т а к ж е  
р е й х с в е р  во г л а в е  с  ф он  
-П аш енем , Б л о м б ер го м  и  
д р у г и м и . О л и ц е т в о р я я  т р а  
д а  ц и и  к а й з е р о в с к о й  Г е р  
м а н и и  ж п о л ь з у я с ь  боль 
ш и м  ав т о р и т ет о м , Г и н д е н  
б у р г  н е о д н о к р а т н о  с г л а  
ж и а а л  в с е  о тд е л ь н ы е  н р о  
т и в о р е ч н я  м е ж д у  о т д е л ь  
н ы м и  г р у п п а м и  п р а в я щ е  
го  л а г е ѳ я .
в Япони новое 1
Что это значит?
В Яновии сформировано новое правительство.
Во главе основных министерств
—  Еностравных дел, віенво- 
ге и морсяого— всіалагь пр*ж 
вн е  мйЕйотры— Хирота, Хгяса 
a  Coy «и.
Формально кабивгет Сайтовы 
шел в вгставкѵ в результате 
^азоб;ьчзния крупных ф аиаа- 
ссвых афер, к  к о т о р ы м  
с в а ш и е ь  е ^учзстныки виднеі- 
л іие casoBBLKt министерства 
4ЖЦЗИСОВ ве главе с ю іа р и - 
щем минйст;?,... Но фдктичееки 
нажим на кабинет и попытке 
его ои[«кииуть возникали нес.Д' 
mokjstho еще вадо л го до этого 
фиьавесвсгв сваидала.
Откуда же исходили зти по­
пы тки? В первую о ч е р е д ь  
K palses ведовольство полети.' 
хйй правительства Сайте вы ра­
жали достаточно многочислен­
ные фашистские груииировки, 
так называемое „ т е д о е  офиаер- 
в т и *  и в виачительноВ стеиеяа 
морские круги. Все они с и в е ­
ли правительству в вину „ие* 
двстаточио твердое проведение 
национальной политической ли­
нии* £ н ѳ и и і, „недостаточное 
ік ім а н іе  к нуждам и иигере-
«ам ариии“ (т.-е. слабые по­
пытки бывшего m sbистра фи­
нансов Такаеахи двести хоть 
в какое-нибудь руело беш ены! 
поток расходов на вооружения)
и, наконец, „неспо.ебнесть 
иравительетва Сайт* с н и з и т ь ­
ся с кредетсяс-им крЕзасои 
1935 годь". *
Назначение премьером Ока- 
да, совершившееся, как утвзр- 
ж даю т Есе японские и иаѳ- 
странные источники, по прямо­
му нгсгояна» военно-носких 
иругов, иоказываеі, что упреки 
по адрееу Саито были услыша 
ны. Окада—отставной адмирал, 
коирый имеет решутацию од- 
аего из самых непримиримых 
претиввм ов ловдонсвой мор­
ской конвенции, ограничившей 
в^енне-морекое строяіедьства 
Яавиии и утвердившей ьрезо- 
еходетво авпи йского  н амери- 
каискэгв флотов иад флотом 
японским. Адмирал Окада пол­
ностью принял и одобрил те 
уеловй*. которые п о ш в и л  для 
своего вхождения в кабинет 
военный министр Хаяеи. А эти 
условия заключались в том, 
чтобы новое враьительство 
.считало одной из важнейших 
задач усовершенствование гееу-
даретвзніой обэрены и чтобы 
оно „дало согласие на увели­
чение- воооужзний, учитывая 
канчжурскую проблему".
Не приходится говорить о 
том, чіо новое япоаскее пра 
вительство согеэшит какой-то 
„крутой поворот14. Хорошо из­
вестно, чіо японский импери­
ализм уже давно живет в 
гредвоенаом угаре и что все 
аимаслы е м  и до йаззаіен ия 
Окада п^е^ьером быдр напра­
влены к тому, чт#оы подгото­
виться к войне белее крупно­
го масштабу нежели ведущаяся 
уже почте 3 геда война иро- 
тиг бессильного хоминіановско- 
гб Китая. Тем ве меяеа было 
бы такж е неиравпльвын ду­
мать, что после назначеааз 
Окада яиеаская политика ни- 
еволькв не изменится.
Во первы х, соверквннэ яске, 
что новый кабинет займет не- 
иримирнную позицию в воаре- 
се о равенстве морскві воору­
жений (Японии. А зтэ ознаіа^т, 
что предстоящая морскаа кон­
ференция 1935 года превратит 
ся в „кризис 1935 гѳда“, как 
приняго выражаться в Я зеиив. 
Ни Соединенные штаты, ни да­
же покрввительетвуюдая а п«-
ощ ряю щ аа японекий иипери 
ализм Англия никогда не со" 
гласятся на уравнение флете* 
всех трех держав. А это при 
нынешнем яиоаском прави­
тельстве озаачает невидимо­
му неизбежный срыв конфзреи- 
ции, открытую бешеную гонку 
вооружевий и грозное обостре- 
ле^ие противоречий мэжду имзе 
риалістйческнми странами.
Во вторых, пе трудно прит- 
ти к  выведу, что положение 
аа ваш их дальповветочных гра 
ницах, г свазя с реорганиза­
цией ясовского правительства, 
может стать еща ёвлве тревож­
ным.
Таким образом парерасЕреде- 
нне портфелей в яаозсквм пра 
внтельстве показывает, что в 
наиболее агрессивной импери­
алистической етраіе  всо боль­
шую власть аабіраю т те кру ­
ги, которые мечтают разре­
шить свои гнган гсіке  внутрен­
ние адтруднеаия с помощью 
новой войны.
V
Эта обязывает всех іе д у щ и  
борьбу за нар  и в первую оче­
редь * пролетариат советекой 
страны к удв9еян®& бдитель­
ности.
Гитлер— ,, вождь гэр
панского народа и хан 
цлзр ижрии"
Берлин, 2 августа (ТАСС). 
Е щ е  ночью  с о с т о я л о с ь  
э к с т р е н н о е  з а с е д а н и е  г е р  
м а а с к о г а  к а б и н е т а , н а  Кб 
т о р о м  б ы л  п р и н я т  н о в ы й  
за к о н  „о г л а в е  г о с у д а р  
с т в а  С ей ч ас  это т  за к о н  о п у  
б л и к о в а я  за  п о д п и с ь ю  Г и т  
л е р а  и  в с е х  м и н и с т р о в . 
З а к о н  гл а си т :
1) П о с т  п р е з и д е н т а  о§‘* 
д и н я е т с я  с п о сто м  р е й х е  
к а н ц л е р а . В в и д у  этого» 
ф у н к ц и и  п р е з и д е н т а  е  
р е й х с к а н ц л е р а  п е р е х о д я т  
А д о л ь ф у  Г и т л е р у .  О я  на 
з н а ч а е т  св о его  з а м е с т и т е  
л я .
2) Этот з а к о н  в с т у п а е т  
в с и л у  с  м о м ен та  к о н ч и н ы  
ге р м а н с к о го  п р е з и д е н т а  
Г я а д е н б у р г а .
С е го д н я  и о д  п р е д с е д а  
т е л ь з т в о м  Г и т л е р а  с о с то  
я  л о сь  з а с е д а н и е  к а б и н е т а . 
М и н и стр  в н у т р е н н и х  д е д  
Ф р и к  м р о ч е л  п о с л а н и е  
Г я т л е р а , в к о т о р е м  Г и т  
л е р  о тк а зы ^ а  т с я  от  т н т у  
л а — „ п р е зи д е н т а  р е с п у б л к  
н и “ я  вво д и т  н о в ы й  т и т у л :  
„ в о ж д ь  г е р м а н с к о г о  н ар о  
д а  и  к а н ц я е р  и м п е р и и " .
Г и т л е р  п р е д л а г а е т  о р г а  
н а з в в а т ь  п л е б а с ц а т ,  кото  
р ы й  д о л ж е н  © доб рать  н ро  
веден н ы е им  с е г о д н я  ваво 
н о д ател ьн ы е  м е р о п р и я т и я . 
С р о к  п л е б и с ц и т а  е щ е  о ф к  
ц и а л ь н о  н е  у с т а н о в л е н , 
но, по в с е й  в е р о я т н о с т и , 
ин со сто и тся  19 а в г у с т а .
Реихсвзр присягает 
- Гитлеру
Баріш , 2 августа (ТАСС). Г е р  
м а н с к н й  в о ен н ы й  м и н и с т р  
Б л о м б е р г  н а  о сн о ве  за к о  
н а  о г л а в е  г о с у д а р с т в а  
п р е д п и с а л  н е м з д л е н н о  п р а  
в е с т и  к  п р и с я г е  Г и т л е р у  
с о л д а т  р е й х с в е р а .
ЕОИ В АВСТРИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Взиа, 2 августа (ТАСС.)
Н е с м о тр я  н а  п у б л и к у е м ы *  
п р а в и т е л ь с т в о м  з а я в л е н и я  
о том , ч то  в А в с т р и и  ц а  
р и т  п о л н о е  с п о к о й с т в и е , 
и з  п р о в и н ц и и  п о с т у п а ю т  
с о о б щ е н и я  о п р о д о л ж а ю  
щ а х с я  в о т д е л ь н ы х  м е с ­
т а х  б о я х  м е ж д у  п р а в и  
т е л ь с тв о н н ы м и  в о й с к а м и  и  
н а ц и о н а л  * с о п и а л и с т с к и м и  
п у т ч и с т а м и . И зд а н о  н о во е  
п р а в и т е л ь с т в е н н о е  о б р а щ е  
н и е  о б о р ьб е  п р о т я в  л и ц , 
р а с п р о с т р а н я ю щ и х  с л у х и
о т р е н и я х  з н у г р и  а в с т р я й  
с а о г о  п р а в и т е л ь с т в а  и  п ѳ  
в е д е н и и  о т д е л ь н ы х  м ан и  
с т р о в  во  в р е м я  п у т ч а .  
И з д а н  п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  
п р ж к аз  о том , ч т о б ы  веем  
г о с у д а р с т в е н н ы м  и  к о м м у  
и ал ь н ы м  ч и н о в н и к а м  и  
с л у ж а щ и м  п о д о зр ев аем ы м  
в у ч а с т и и  в  п у т ч е ,  н е  вм  
п л а ч и в а л о с ь  ж а л о в а н ь е . 
О с а д а о е  п о л о ж ен и е  в В е к е  
и  п р о в и н ц и и  п р э д о л ж а  
е т с я . П р о и з в о д я т с я  м ного  
ч а с л е я и ы е  а р о с т ы  п у т ч и с  
то в . У с и л е н а  о х р а н а  я р а  
іа т е л ь с т в е н н ы х  з д а н и й .
Н і ч ё е т в і  ж е  ул уч ш и ть  работу  театра
Р а з в е р н у т ь  м а с с о в у ю  п о д г о т о в к у  к  н о в о м у  т е а т р а л ь н о м у  с е з о н у
Первая часть пути пройдена уверенно и четко
Первоуральсшй ройовяыі 
ір&ОѲЧИЙ театр 8ЯК0ЖЧИЛ свсй 
яервый сезоа. Театр вполне 
заслуж ивает х«ге, чтобы ею 
«зебытке был©, отмечено. Ов 
впервые наставал дело культ- 
«бслуж иіания рабочего es 
доіжяую  внсвту.
Перед зрителем прошел ряд 
д ьес : „Разлем", „Медвежья 
етад ьб а \ „Чужой ребеаок",
„ЯвкабрЕеты",' „Вздор" и мво 
п е  другяв. Теплые отзывы 
рабочего зрителя достаток ее 
хорош» харавтервзуют каче- 
sxb® работы вашего театра.
Однако, ка  раду с этем, 
необходимо также отметить 
бездушное отношение многих 
а ш й ств ев в и к о в  е профорга­
низаций к геатру, имеющее 
место в  на сегодня. Автобуса 
для нередввжкн в е  даьалп, 
срывая спектакли, а в лучшем 
®лу«аѳ отвозили ев участки и 
оставляли там. Угколебые, тол­
стокожие 2вгЯЙСТВенНИЕЕ мотн 
вщролалв вто тем. чте, мол,
„артисты яе работали, а игра 
ли" и соэтѳау могут едтя 
мешком назад девать впломет 
рев, ьагруженкые декорацией 
в  мстюмами. (Билкнбай). Не 
было также псиещ еввя для 
репетЕпий. Конечно, все ате 
ірывала работу, комкало, кале­
чило вервие я о т н о в к н .
сколько соберете столько е 
получите...
Вот ©ва, яркая, невежествен 
вал фнз/охвнпл представителя 
арофѳргаиагацЕЕ, ш трящ его  
свою ирофорганэзацию, не 
желающего себе уяснить огром 
вей яодааческой  доля театра, 
«ходящего роль ФЗЕ к казеа- 
нсму вывешиванию афиш и 
открытию кассы!
Есшзчво, артисты долж ен, в 
щелях лучшей ійсещаемостЕ, 
проводить массовую работу— 
(О этом вет речи. Но смазы 
вать резь ФЗК в этом деле, 
заставлять артистов буквально 
ходить 6 шавкой во нублвее 
а  собарать подаяние— эте в а г  
шее проявление тоістскожэзте 
и барства. Таких, как Февра- 
ле?, нуж&о немедізвно осу| 
деть, сресечь его нездоровые, 
антисоветские выпады. Эхам 
должен заинтересоваться рай- 
йрофсовет.
Нужно отметить, что боль­
шую помощь театру «газази  
райисяолкем в  раЗвои ВКН(б) 
Этя срганнзации всегда была 
чутки к запросам театра и 
етасались, насколько вэзкожно, 
урегулировать траісвсртны й и 
денежный вопросы. Сейчазтруп 
па й отвуске. В связи с окэвіа  
к кем срока дрговер?, уходят не 
котерне артисты— Вольврв, Зо- 
Обычно зги д ски е  комитеты j тоз, ./Ісггиовй в другие. На ме- 
ярвЕЕмглв очень сіабоа уча!ста вх  прибывают вовые, све- 
стие в организаций масс. Их \ жие • силы. Н »вн і театральный 
роль ограничивалась только | сезон начинается в сеатябре 
вывешжіаннем присланных месяце. Сейчас дврекппя теат-
театрсм афиш и 
билетной касса.
открытаем
Потрясающе характерна 
Фраза, брошенная зам. вред. 
ФЗЕ Т рубстря  Феералевым 
ео время ебсужденвя дальней 
лае! работы театра на прези­
диуме райпрофсовета.
— Вы, артисты, ничего ве 
делаете, кривляетесь там, да в 
«се, а мы рабочем  до йота! 
Повівму, перед тем, как да­
вать спектакль, исезж айіе са 
ма на участки и организуйте 
массы. А чтобы у вас была в 
этом заинтересованность, мы 
будем вам платить сдельно: j
рз и вредотавитвін РІІК‘а, рай- 
профсовета и ФЗК заключают 
заблаговременно договор на 
следующая сезон, основными 
пунктамн которого являются 
вопросы организации рабочего 
зрителя, тгаасЕсрта, финансов.
Первый сезон хорошо пока­
зал, что руководители театра и 
ваши районные организации, 
несмотря на ряд нренятетвий, 
блестяще сараввлась со евсей 
большой задачей.
Втерой сезон—это новый 
т г г  квеиеі, новая победа ва 
.культурном фрозтѳ.
Юр. Ошчнц.
как мы работал;] 
НАД ПЬЕСОК
В сезон 33-34 года, мм над 
кьесой работали не связей вер 
но. Режиссер— ноставощ ик за ­
читывал аьесу, раеяределрл ро 
щ  начинал работу за втолом, 
у с т а н а в л и в а в  план еодготэв* 
ей реиетицЕовных точек, дава­
лось вадашЕэ худзжнику ка из 
готевленве макета или эскиза 
а иьеса давалась в работу вон 
тировзчвѳму составу для езго* 
товлезая декораций. Зачастую 
декорация была гетова только
5 премьере, то есть к начілу 
сделанной актерами йьѳеы н 
показа ее зрителю, не дав а к ­
терскому составу генеральном 
реветЕцил и ментировечвому 
оставу монтврсввЕ, то есть 
установки декораций полнеетью 
на все картины, или акты, 
чтэ в способствовало за т я а ш  
спектакля.
Нахгатка времени кри ве- 
реездах и веподача своевремея 
но транспорта усугубляла е 
тормозндЕ выпуск премьер.
1 В сезѳа 34-35 года мы рабо 
ту перестроим.
Режиссер— Е*ставовшЕя дол- 
жйе зачитать пьесу, яречвтать 
дгепозиции, собаакоапв со 
всех стерся нспомит®льсейй 
состав с актуальвостыѳ пьееы,
ее полЕТЕЧвзкии содержанием
за сегедаяшниЁ д ін ь , пэедза-
с'ИтельЕО согласовав запрос с
художнике:,! о ео офовмленка,
чтоб с перзых дне§ можно в  и
етунить к оформлению вьэсы,
пвдгэтовке матзриаяо# я Еодбо 
ру костюмов, вірнков- и т. д.
Такнм образом с’экоеомятся 
время рабочей мовтнраючвоВ 
часта и актерам исполнителям. 
Мовтаровочвая реаетицкя в 
генеральная должны прейти за 
два дня до премьеры с таким 
расчетом, чтгбы все исправления 
все ненодадка к вынувку 
премьеры устранить и дать 
зрителю ваезве закзнчеаную
ВЗОДуКЦЕЮ.
Сслзкеннннов.
Закачество, а не за количество
Районный рабочей театр за 
ввячЕл езой одинЕадцатилесяч 
н г ій  сѳзэв. Св»ю іаооту театр 
«осетановат с конца сентября 
(под гота вита льны й керйод) в 
со ередзны октября яриетупят 
к плановому ©белужвванвю 
шеста участков нашего райввв: 
Пзрвіуральска, Хцомпвка, 
Трубетроя, Диваса, Белкм6зя 
а Ревды. Кроме эгого нредио 
лагаетея охватвть еще Д е ш р  
ку.
За 9 месяцев активного севе 
sa (не считая ерганэзацкокЕа 
го серввда в  нодготовательво 
го—реЕетзцвоавого), театр поста 
вал 13 к/емьер: „И нга41, „Без 
визы вкноваты9“, „Авария“, 
„Девушвн нашей страны", 
„Страх“, „Ж нзеь меняется", 
„Медвежья свадьба", „Овод“, 
„Греза", „Чужой р б е ю к “, 
„Разлож”, „Де^абрасты" и 
.„В з.ор’4. Общеэ количество саек 
гавдей на всех участках был» 
сто трвдцать.
Театр воставял евоик дева 
зам: „качество, а не колн^еотво".
Мы выпускала, в среднем, 
в месяц волхоры нрвиьары ж 
сто давало вам ввіможнвгть 
боле® илн M6~ge таштельне, нрѳ 
дуыанЕО отделывать свою нро 
дукцЕЮ. А к т  е р ы  успевали 
„сж иться" с ролью, вскрыть 
н проработать тбт образ, в ко­
торый (‘ни  должны перевопло­
титься. Режиссура имела вре 
мя жэмочь актерам, вмела вез 
можвоегь „!іроыивать“ предук 
авю, ш и ф ш т ь  материал, вы 
Еускаешй мастерен— актервм, 
находить хоЕВ&е ш тркха р ля и 
выпукзо прбяодвосать зрителю.
В результате так&й работы 
получалась воетазовка, е«то 
рке  рабочим зрителем принв 
мали«ь. УетзЕовлево, чте театр 
ваш в П ервеурльскоа районе, 
как говорят актеры , „прошел".
Мы внаеи, чтэ вкус рабоче­
го заитоля, в р и іе ія  евгодаяш 
него дез ве тот. что был 15 
лег назад. Требования рабочего 
к жсЕусгтгу *во«бщз, и е театру, 
в частности, ра«тут быстрей 
ш імн темпами.
Некоторые завкомы п а т а  
лнсь свернуть театр е этой 
ла ии. Требовала кзбэльшѳ
премьер. К а ж '^ 3  газ даваі 
новую Efcecy. Эг'Оі во их §лвз» 
рукоау взгляду, выгѳдяее д ія  
е «сн. От этого взгляда не 
отказа зась еще и до* «ах вор 
некоторые „культура еея"»  Не 
театр от своего девиза ..каче­
ство, а  не колнчэство'1 жО о* - 
ступал и в предстоящем ове* 
Ев-зимй4м сезоне такж е йЩ  
пать ие наморен. Театр б?де:Т 
добиватьоя д ія  своей будущей 
работы более аатівнагѳ уча 
етня вавЕоаов в оргаийзаців 
рабочего зрителя вокруг теаіра, 
вредізставления ему больших 
удобств и льгот ддя восещй 
нвя пѳстановйк Театр будет 
добиваться, чтобы наша хе 
зяйзтвеннаки изменила гвт  
пезу в  театрг, позу стоявая 
„сяияо8гі, чтобы воду мала крев 
ко над евределеввев, что изо 
хой тот хевяйгтвэиаик, который 
отделяет вультуру «т проызвод 
етвэ. Мы будем д^бяваться, что 
бы хозяйственника подумала в  
о транеяэрте для театра в& 
буд?щай сезоа в о двгацгях. 
М я будем драться за ваказ 
райкома партия— «ааеадать 
в районе Epeasafi театр*. 
Мы з н а е м ,  чте многв 
еще трудностей предстоит іеат  
ру в будущем, мы знаем, чте 
много “еще „ м е т ы х  лбев“ , 
геторые будут мешать ст^ои 
тельству 80В2Г0 кудьтураёгофр 
гйяазма в районе, но мы ува 
рвны, что трудности эта побо 
рем, а „толстый л б и “ аребьев, 
ври номіщ і вашего шефа—  
Райкома картиа. ѣ
В будущем сезоне театр на 
мерев ■ проводить постановка 
пьес, из числа премированных 
в етю раЕнах жюрв ва гэвкур  
с^ драматургов, перемешавая 
их е Елассячезкзм рапертуарон. 
Ораввтнровачао на осень вамв 
чены пьесы: „Часовщзк в курв 
ца“, .Д удегвы і евлав", ,Р е -  
ЕЕзор*, „Воеле балай, „Еогаэ 
«тво и л ю б о в ь „ С у д “, „Же 
ннтьба“.
Уходя в отпусЕ, на отдых, 
мы уверс-вы, чте зритель, в 
будущей нашей работе, поддер 
ж я і  вас в общих ваш их це
лях. Днрвктор рабачзге театра 
Л. Бравкч.
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ЗАВКОМА ЁОИРУГ ТЕАТРА
По решению бюпо райвова 
ВЕП(б) и составовлению пре- 
звднума райврофсевета завко­
мы, рудкомы в  пострейяеиы 
должны веста кассовую раб*ту 
по вевлечеиию рабочих в те­
атр а  во предоставлению свое 
му организованному врителю 
удобств и льгот (абонементы, 
іалвны с рассрочкой Віатена 
.« проч.). А театру должны 
^нлачивать за каждую поста­
новку определенную гарантиро 
Еаяаую суану. .
Чтобы зтв гаравтированные 
суммы былв безубыточна вли 
неаее убыточны,— естественно, 
требуется не сгравичЕваться 
только тем, чтобы расклеить 
афиши в посадить кассврвву 
в кассу клуба с книжкой те­
атральных билетов. Н уж іа  си­
стематическая работа в цеха1 
и новостройках по раз'ЕсненвЕ) 
значения театра; нужво дать 
рабочему ш мсж ность иметь се 
80ВВЫЙ билет в театр с рассреч 
ной платежа-
Кроме твго, чтобы поставзвкз 
сылн безубыточны, нужно еще 
ставать на постановках креп­
кий контроль билетам, чтобы 
в зрительный зал повадала 
только йен», кѵпі.вшпе билеты, 
а не „з. £цы “.'
Практика многих клубев 
(особенно „Строителей“ Т ;у б - 
сгроя) дает тавие результаты: 
на первом акте спектакля п у ­
блики в зале— треть зала, ва 
втором— две трете, ва треть­
ем— полон зал, на четвертом 
и дальше зал переаелаін— 
проЕтв нельвя.
Ё одсівтнгаіот кассу— денег 
в кассе 1 0 0 .1 5 0  руб., а п л -  
«ый сбор клуба должен дать 
6 0 0 — 700 р.
КэмментзрЕЯ нзлгшніт. J/ 5 
— х1і часть публика— органнзо 
занный вратель, а 3,4— „ з а і-  
цы “, друзья и звакомыр ?:оз 
тролера плв просто нахалы.
При Тевой „работе" вокруг 
театра, елегтвевно, театр для 
завкоиов является ..кабалой1* 
(определение вред. ФЗК Рев 
дивс&ёго завода т. Камышева).
Театр выезжал ва три дзя 
со св-эемн Еостазспкааи в 
ДегтярмсйРІ! рудник. По до­
говору рудком обязан был вы­
платить театру за вти трв 
эостановки 1800 руб.
Рудком нз собранных се 
зрвтеля денег у я л а й д  театру 
[только 800 руб., а еетаіьжые 
іовтавил себе, на свеа другие 
Іяуж ды . Театру же ші 1000 р.
всучил „д/тое" норучевае в 
гесбавк не перечнеленве с
текущего счета ’ рудкома на 
счет театра. Когда дарекцвя 
театра явшл».сь в банк за со
Лученщем денег —  там деле 
спровку, что счет Дегтярвв- 
екзго рудвема закрыт.
Это уже вазывается—наду­
вательством.
Пригласила театрГ, еоб-адв с 
публики деньги, положили ех 
в карман, а  театру, который 
<'.9б?а*-*м «тн деньги,— мйль- 
§ыЗ пузы рь, да азлодисманты.
Такую же махинацию про­
делал завком Бнлки^аевского 
завода (председатель Бурдяа.)
3 j  нам т числятся долг те­
атру за п остан евд  в сумме 
337 р. 40 к. На последней 
пестанзвке театра в Б ад іаб ае  
cSop превышал 600 р. Гарав- 
тлл же ва эту еоставс^ку бы­
ла 400 руб.
Бурдин в ѵплатал только 
4 0 0 “р. На вредлош нае адмн- 
нЕСтрацаж театра погасрхь 
ы ары й долг Бурдин ответил, 
что’ ой перевод уже на счет 
театра эту задолженность.
ІІрезерилн. Оздзвдоеь, Бур- 
див проего— наврал. СтыдаоІ 
Gi<ips46K, да еше партиец!
После втоге театр нрод'явил 
Б урдяау счзі с преддожеднея 
сделать отметку на счоіо е 
времени уплаты дэлга.
Б урд»з на счете нячертаі: 
„Счет театра ет 25 вюля по­
лучил. Суима во ечету будет 
переведева 38/Y II 34 V. Б у і»  
д«ж*.
О зять во я л а  адм гкиетраявя 
театра в бавк за лолучевиек 
девег. ^
Оказалось, опять в а д у і В ур- 
даа . Давег на счету у вег»  
давно нет.
Такое отношение к театру 
вужао иваедлсяаа взменагь. ч
IФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Ф у т б о л и с т у  р а с с к а з ы в а ю т  о  т о м ,  к а к  о н и  о в л а д е в а л и  
т е х н и к о й  ф у т б о л ь н о г о  с п о р т а
■si.
Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й
М А Т Ч
П Е Р В О У Р А Л Ь С К -
Х Р А С Н О У Ф И М С К
6-го  а в г у с т а , в  7 ч а е о в  в е ч е р а , ма п л о щ а д к е  
с а д а  „ М е т а л л у р г о в "  с о с т о и т с я  п е р в ы й  ф у т б о л ь  
н ы й  м а тч  сб о р н о й  к о м а н д »  П е р в о у р а л ь с к о г о  р а й  
о н а  со сборн ой  ко м ан до й  Е р а с в о у ф и м с к а .
В с о с та в  П е р в о у р а л ь с к о й  с б о р н о й  в х о д а ?  
13 л у ч ш и х  и г р о к о в  р а й о н » .
ДОСТИГ СОВЕРШЕНСТВА 
ВРАТАРЯ
Н&чгл я аггзть  грататрем с 
1928 г»да. Через 2 года я де- 
бвлея игры в ие?-вей команде 
„М еталлург" и и г |а л  д© вклю­
чения меня вратарем в сбор; 
вую когавду района. Для де 
« м м и и я  хорошей теіннкЕ 
вратаря я рукивдетаов.адея: 
теорией и враатикой, что ас- j 
могло иве быстр® ореніир©  
і а т м я  в B tg m x  с м а « г .
Crapses.
В рядах РККа добился техни ки игры
В футСоа я  вачал играть с 
1924 года и через I  года до- 
б-хлвя и грн  в первой вомаиде 
Ревды. Технику в гр и  s  фут 
бол заяи доевад  у других, на­
ходясь- в рядах Р Я Е 'а . Там я 
свстеял игреком в еблряоі? пол 
sa , В настоящее вѵаия я ге­
т м а н  игровом с8орнві so 
маиды П ерівуральска. Пятуяиа.
К а к я  д о с т и г  х о р о ш е й  
т е х н и к и  и г р ы
Играть я! стал планово Cj Мало Тоге, что я  стрем- 
1928 года, в  Д о н б ассе , где j люеь достигнуть нгры свои- 
игра в  футбол была шнро- м и силами, э о  я  т а к ж е  
*о распространена. Стрем-1 заимствую все моменты 
л е н к е  достичь пре красного футбольной техники и так-
владенйя мячем при игре, 
в нападении и привело 
меня к тому, что сейчас 
уже занимаю в сборной 
района ответственное место 
правого полусреднего на- 
п ад аю щ его ,
т ь к и  у  п е р в о к л а с с н ы х  и г р о ­
ков.
Ч у в с т в у я  н а  себ е  за б о ту  
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  о р ган о в , 
я  ейЦв больш е с т а р а ю с ь  
п о в ы ш а ть  свой  к л а с с  и гр ы .
Фролов.
Осваиваю технику
П о р в к й  р а з  у в и д е л  ф у т ­
бол  в 1924 г. З а и н т е р е с о ­
в а л с я .  И  с 1924 г . н а ч а л  
ходи ть на ф у т б о л ь н ы е  м а т -  
ч я  В это  ж е вр ем я  
в Ф -ЗУ , гд е  я  у  те*:, орг.
г.рупных кеканд, яе брезго­
вал и мелкнми, ибо бывают 
мрментн, которые м ож н о 
заимствовать и у игроков 
ргзтего разряда.
В настоящее время гожу
н я я о в а л и  с в ію  к о м а н д у . В , я а  м атч и  не п р о с т о  полю бо- 
1925 г . si в г р а л  у ж е  во 
2-й  к о м а н д е  к л у б а  „М етал ­
л у р г * ,  в 1926 г. б ы л  п о ­
с т а в л е н  в  п е р в у ю  к о м а н д у  
тоге- же к л у б а  к  с т е х  поп 
н епреры вно" 'и г р а ю  в  Bf 
И г р а л  в ф у тб о л  в с т у д е н ­
ч е с к и х  ко м ан д ах , в  п ер во й  
В И З ‘а , в п е р в о й  г. М лото- 
* а , в п е р в о й  с б с р ш  й  г. 
Ч у со в о й . Д е к т р -х а в а  в г р а ю  
с  1926 г.
Д л я  о с в о е н и я  т е х п н ^ и  я  
ч ас т о  х о д я  л  н а  м&тчи
пнтствовать, *п«болтатв“, а
учиться технике. Переча- . , „,ггтг
тал аного йаир«*уры оо быз ИРВ!ШТ а “ “
ИГРАЮ В З Щ Н Т Е  ■
Я, футболист с і о р в і  веман 
ды города Первоуральска, да^ 
краткое описавие своего пути, 
до тогп как меня выдай* р р  
в сбірную  футбольную вемав 
лу. Во неэвых, я  приобрел ос­
новные элем ентарны ^ движе 
ния игры футбола, как те: 
бег, раоату йог, быструю 
ориентировку на иоле. в игр» 
а все те детальные дриемы, 
которые заключаются в техни­
ке футбола. В дазьяевш ем я 
начал заимствовать технику 
футбола у более сильных игро 
коз с 1925 г. В сборной ко­
манде играю в защате,
Пряхнн Н.
М о я  и г р а - ц е н т р  
н а п а д е н и я
Р а н ь ш е  и г р а л  ц е н т р — 
х а в а . В сборн ой  и гр аю  
ц е н тр  н а п а д е н и я . В ф у тб о л  
и гр а ю  у ж е  15 л е т . О И  
л е т  и г р а н  в Г е р м а н и я . 
И г р а л  в с т у д е н ч е с к и х  so  
м а н д а х  3 г о д а  и  о стал ь н о е  
в р ем я  в р а з л и ч н ы х  ко м ан  
д а х  с п о р т к л у б о в .
Т р е н и р о в а л с я  под  р у к о ­
во д ство м  т р е н е р а . П омемо  
этого ч и т а л  л и т е р а т у р у  и  
х о д и л  ч а с т о  н а  ф у т б о л ь ­
ны е м а тч и .
В 1933 г . и г р а л  з  сб о р ­
н ой  с р е д н е й  сев ер н о й  Г е р  
ш ш и н  ц е н т р -х а в ь е н а . З&нн 
м а л а я  л е г к о й  а т л е т и к о й  и 
в ед в ы м  сп о р тѳ м .
Нарл Лензне.
Правление клуба 
оказывает пожощь
ч-П р и  н а с т у п л е н и и  л е т н е ­
го п е р и о д а  п р а в л е н и е м  к л у  
б а  „ М е т а л л у р г о в "  б ы ла про  
в е д е н а  м а с с о в о -р а з 'я с н и  
т е л ь н а я  р а б о т а  с р е д и  рабо 
ч и х  по о б о р у д о в ан и ю  ф а з  
к у л ь т у р н ы х ’п л о щ а д о к , к а к  
т о — ф у т б о л ь н о й , б аск втб о л ь  
н о й , ' волей б ольн ой  я  д р ., 
ч то  б ы л о  с д е л а н о  п о с р е д  
ством  п р о в е д е н и я  суббот- 
н и к о в . Д л я  п о сто ян н о й  р а  
боты к р у ж к а  ф и з к у л ь т у р ы
П о  р а й о н у
Постройка парашютной гышни
Р а й с о в е т  О о о ав яй х и м а  с 
1-го а в г у с т а  п р и с т у п и л  к
п о с т р о й к е  п ар аш ю тн о й  вы и і 
к я  н а  г о р е  К и р и к і ,  о коло  
Д а н а е а .  П о с т р о й к а  и д ет
п о д  р у к о в о д с т в о м  и н ж е н е ­
р а  Шірнуновя С. И, О к о н ч а ­
н и е  п о с т р о й к и  и  п ер в ы е  
п р ы ж к и  п а р а ш ю т и с т о в  н а ­
м е ч а ю тс я  к '  1 8 -м у  авгу ста ,,
П р и б ы л и  н о в ы е
т о в а р ы  
В магазины ЦРК прибнг- 
Ш  м е л к и е  г а л о ш и , ф а р ф о  
ооеая а с т е к л я н н а я  посуда. 
Т о в а р ы  поступают в прода 
ж у с 5-го  часла.
О т к р ы л с я  н о в ы й  
м а г а з и н
4 авгуета открылся н о -
в в й  м а г а зи н  Ц Р К  в Б и т а м  
к е . М агази н  п р о и зв о д и т  
то р го вл ю  п р о д о в о л ь с т в е н ­
ны м и и  п р о м т о в а р а м и .
Посланы стенные 
листки
Билимбай— п а р т к о м у . №  
7 5 — з а м е т к а  Ветиегон< ва, Бла 
гина, в о д  н азв ан и ем  „ С у р о ­
во  н а к а з а т ь  д е з о р га н и за т о  
р о в  с у б б о т н и к а " .
Динас — зав к о м у . №  76 — 
за м е т к а  Конееа, п о д  н а зв а ­
н и ем  « Т р у т н и к о в  з а д е р ­
ж и в а е т  р а б о т у » .
Х р о м п и к  — п а р т к о м у . 
№  77— за м е т к а  В ед ер н и к о ва, 
п о д  н азв ан и ем  «Рябш ов 
п о о щ р я е т  п ь я н и ц » .
Билимбай — п а р т к о м у . №  
7 9 —за м е тк а  Бирюковой, ПОД 
н азван и ем  „П  м очь Б зп ь - 
т ю к о в у  п о став и ть  р аб о ту  
к л у б а * .
Средуралмедьстрой —  н а­
ч а л ь н и к у  у п р а в '?е з и я  стро  
и т е л ь с т зо м . №  8 0 — зам етка  
Акулоіа, п о д  н азв ан и ем  
„ К у т л е р  гр о б и т  т е л я т  
Ічз ЗЗ—за м е тк а  Савиных, ПОД) 
н а зв а н и е м  „ Б р з г а д а  Ш ?  
р ы ги н а  в р е д и т  в  работе*1
Трубстрой — начальнику 
с т р о и т е л ь с т в а . JsS 8 4 — за 
м е т к а  Ш н е й д е р , п о д  наев- 
н и ем  „ Н ач . к о т е л ь н о го  ц 
х а '1; № 86— за м е тк а  П. Емлі 
на, п од  н азван и ем  „ Б г р е г і  
те  с т е к л о " ; №  87— зам етк а  
Мартынова, ПОД н а  з ш в і і  
„ Т ы с я ч а  го с у д а р с т в е н н ы х  
с р е д с т в  р а с т р а н ж и р и в а ю т , 
р у к о в о д и т е л ь  О л ^ п у ш к и н  
н е  з а м е ч а е т №  88— зам ет 
к а  Черепанова, п о д  н а з в а ­
н и ем  „Н а  с о ц го р о д к е  ц а р и т  
б е е х о а я й с т в е а и о е т ь “ ; №  89 
— за м е тк а  Чернова, ПОД .наз­
в а н и ем  „Н а Т р у б с т р о е  р а з  
д у ваю т ш та т , п о о щ р я ю т  
ф у н к ц а о н а д к у * ;  Л з 9 0 —
С в о л к а
выполнения производственной 
программы заводам» района
з а  4  а в г у с т а  1 9 3 4  г о д а
М Е Т А Л J1
(В
Р ЕЧ Ч 4:
т  о я  я а ж
Г> «
- BS Ч  М-н о  g « а
3, 3 sѲ а
Мартен
Прокат
ТРУБЗАНОД.
Нет «ведевии.
Мартен Суі,0! 68 108,10
Холодны I  10 ,75  — —•
Горячий 80  35,6 44 ,5 '
m n m s  ѵі:
Домна —  46,1 102,4 
Грубы — 5 29 ,Ь
й  е д  й !
ЗЁГТЯРЛА!
Тедн. к о п . 423 4 ’Йф 
Сера. кэлч. 6 9 1 632
О Г Н Н У О О Р ^
101-
91
Д И Ч Д О :
Перевозка
кварцита
Выгрувка
480 256,5 53,4
кяэнвчз . 114.6 26,4 23° ; О
НКНВЯЕШз а м е т к а  Уральского, и од  н а з ­
в а н и ем  „ Т а л а н т л и в ы й  и зо ­
б р етател ь * .
В  с у д е
Растратчик строго нангззн
Ф ѵ т б о і-  '  ■”  .р у к о в о д и т е л ь , к о то р ы й  р а
З анй м явіст , шё о д н и м : б - 'тает  п  > н а сто я щ ее  в р е ^ я .
ф , ш Л : г  -.«о д»“  к » * - ™
?;?hg6os ер ізакте  нни* -  “ ов Трубеавода в евге* ра 
.-.а юрошйм ф уК о хяет*!*™  a* eet 
н е л ь з я  бы ть, н е  н ан и м аясь  
л р г к о й  а т л е т и к о й . И м ел  
п р з в ы  за  л е гк у ю  а т л е т  ку .
И м ел п р о м н и , ‘ a s  х о р о ш и й  
ф и з в у л м у р н и в .
Ф Данилов.
ВСТРЕЧА СВЕРДЛОВСКА  
С ЛЕНИНГРАДОМ
1 и 2 а в г у с т а  в С в е р д л о в  м а э д а  л е г .и я гр ч д ц е в  л ?г* о
с«е состоялись футбольные 
встречи каыгядн Уралма 
ша, яервей сборной Сверд 
ловска с Ленинградской ко 
мандой института физкѵль 
fypa имени Лесгафта. Пра 
красно- тренированная во
ь ы й г р а л а  у  У р а л м а ш а  со 
счето м  4 :0. П ер вач  сбо р  
^ а я  С т е р п л о в с к а  о к а з а л а с ь  
более  с а л ь н ы м  п р о т г в в н  
т ы  и гр , с  ю  то р о й  о ко н чи  
яиеь ни  в чтю , со  счетом  
1-J.
болу и  б ас к е тб о л у . П рово  
дате жэ д р у г у ю  р аб о ту  
нормально ф и ік у х ь т у р е ы й  
коллектив иѳ и м еет  возм ож  
ности в виду о т с у тс т в и я  
с р е д с т в . С п о р т и н в е н т ар ь  
вновь совершенно к е  п р и  
обретен,а приобретенного 
р а н е е  в е с ь м а  н ед о стато чн о .
Д л я  м а т е р и а л ь н о й  помо 
гаи  п р а в л е н и е м  к л у б а  вы  
д е л я е т е а  т р и  д н я  в ѵ е с я ц  
в с а д у ,  д л я  п р о в е д е я к я  
м аи со вы х  п л а т н ы х  м е р о а р а  
я т к й ,  с р е д с т в а  от к о т о р ы х  
п о л н о стью  и д у т  в п о л ь з у  
ф и з к у л ь т у р н о г о  к о л л е к т и ­
ва.
Зав. клубом КООТНН
М онтер Г о л о го р е к о го  р у д  
н и к а  }кидсщеа В. К. 23 
и ю л я  б ы л  н а п р а в л е н  в  к о ­
м а н д и р о в к у  в г о р о д  Сверд 
ло&ск д л я  п о к у п к и  з л е к т р о  
п р о в о д о в .
Ж з ц о в ц е в у  в ы д а л и  п од  
о т ч е т  500 р у б л е й , к о то р ы е  
п о  п р и е з д е  в С в е р д л о в с к  он 
п р о п я л  и , к о н еч н о , я е  
п р и р е з пи-гчяих п р о в ал о в .
К р  м е это го  он у в р - л  у  
г р .' Мочалэ еа с е р е б р я н ы е  
ч асы , стои м  )СТ£Ю в 800 
р у б л е й , ко то р ы е  то ж е  я р о -  
в я л  в д о р о ге .
С у д  п р и го в о р и л  р а с т р а т ­
ч и к а  И в о р а  Шидовцезл' к  
о д н о м у  г о д у  п р и н у д :, а б о т , 
с  вы четом  и з  з а р а л ѵ г ы  
сто и м о сти  у к р а д е н н ы х  ч а  
сов и  р а с т р а ч е н н ы х  г »су 
д а р с т в е н н ы х  д е н е г .____
Редактор МИХ. КАТУГИН.
У т е р я й  профбилет, проф­
союзная учетная карточка 
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